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“Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar 
menghamburkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya 
dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan (kesia-siaan), 
maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya” (Ibnul Qoyyim). 
 
Anak muda dengan mimpi besar tidak seharusnya menghabiskan waktu dengan 
bermain-main (Anonim). 
 
Jika kamu hanya melakukan hal yang bisa kamu lakukan, kamu tidak akan bisa 
melampaui dirimu yang sekarang (Master Shifu). 
 
Ga ada mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada, usaha yang terlalu rendah (Anonim). 
 
Jangan batasi tantangan kamu, tapi tantang batasanmu! (My Trip My Adventure). 
 
Jika seseorang berhasil dan kamu belum, maka ada sesuatu hal yang belum kamu 
lakukan namun sudah dilakukan orang tersebut. Berusahalah lebih keras! 
(Oriflame). 
 
Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik (Ali Bin Abi Thalib). 
 
Every morning you have two choices. Continue to sleep with dreams or Wake up 
and chase your dreams. The choice is yours (Anonim). 
 




It doesn’t matter how many times you fall. As long as you always get back up 
(Chibird). 
 
Wanita yang paling cantik adalah wanita yang merasa bangga dan nyaman 
menjadi dirinya sendiri (Path Daily). 
 
 
Setiap orang memiliki 24 jam yang sama setiap hari, tapi tidak semua orang hidup 
yang hidup memanfaatkan dengan baik waktu mereka masing-masing, mengapa 
mereka sukses dan mengapa kamu tidak, coba perhatikan kembali apa yang 
mereka lakukan dan apa yang kamu lakukan (Kinand Home). 
 
 
Anak muda yang segera sukses adalah yang tidak suka berlama-lama galau. Dia 
segera bertindak. Dia tahu bahwa diam akan semakin menggalaukannya, karena 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Tertanggal 10 
September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktik 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب Bā’ B B 
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3 ت Tā’ T T 
4 ث Tsā’ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح Chā’ H Cha 
7 خ Khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر Rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط Thā’ T Th 
17 ظ Dzā’ Z Zh 
18 ع ‘Ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ف Fā’ F F 
21 ق Qāf Q Q 
22 ك Kāf K K 
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23 ل Lām L L 
24 م Mīm M M 
25 ن Nūn N N 
26 و Wau W W 
27 ه Hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي Yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
 َﻛ َﺘ َﺐ  : kataba   َﺣ ِﺴ َﺐ  : chasiba    َﺐِﺘُﻛ : kutiba 
3. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3) 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْﻰـ Fatchah/ yā’ Ai a dan i 
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2  َْﻮـ Fatchah/ wau Au a dan u 
Contoh:  
 َﻛ ْﻴ َﻒ  : Kaifa   َلْﻮَﺣ : Chaula 
4. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 ﺎَـــ  َﻰـ Fatchah/ alif atau yā Ā a bergaris atas 
2  ِْﻰـ Kasrah/ yā Ī i bergaris atas 
3  ُْﻮـ Dhammah/ wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
 َﻗ َلﺎ  : Qāla 
 ِﻗ ْﻴ َﻞ  : Qīla 
 َر َﻣﻰ  : Ramā 
 ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل  : Yaqūlu 
 
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1. Rumusan MA-MPK adalah jika pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2. Perubahannya adalah jika Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, 
kasrah, atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata 
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selanjutnya transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah 
sukun/mati transliterasinya dengan h, contoh: 
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ  ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َر ُة  : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
 ٌﺔَﺤَْﻠﻃ : Thalchah 
 
D. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
 َر ـﱠﺑ َﻨﺎ  : Rabbanā 
 ﱡﺮﻟا ْو ُح  : Ar-Rūch 
 َﺳ ِّﻴ َﺪ ٌة   : Sayyida 
E. Penanda Ma’rifah (لا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 




c. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya yaitu: 
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ  : Ar-Rajulu 
 ﱠﺴﻟا ِّﻴ َﺪ ُة  : As-Sayyidatu 
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ  : Al-Qalamu 
 َﺠﻟا َﻼ ُل  : Al-Jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya yaitu: 
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ  ْﻟا َﺠ ِﺪ ْﻳ ُﺪ  : Al-Qalamul-Jadīdu 
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ  ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َرة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyahnya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ  : A’r-Rajulu  
 ﱠﺴﻟا ِّﻴ َﺪ ُة  : A’s-Sayyidatu 
 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentransliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya sebagai berikut: 
 َو ِإ ﱠن  َﻪﻠﻟا  َﻟ ُﻬ َﻮ  َﺧ ـْﻴ ُﺮ  ﱠﺮﻟا ِزا ِﻗ ْﻴ َﻦ   : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn 
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 َﻓ َﺄ ْو ـُﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْﻴ َﻞ  َو ْﻟا ِﻤ ـْﻴ َﺰ َنا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ  ِﻪﻠﻟا  ﱠﺮﻟا ْﺣ َﻤ ِﻦ  ﱠﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ   : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
 ِإ ﱠﻧ ِﺎ ِﻪﻠﻟ  َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْﻴ ِﻪ  َر ِﺟا ُﻌ ْﻮ َن   : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah 
sebagai berikut:  
 ٌلْﻮُﺳَر ﱠﻻِإ ٌﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻣَو  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 ْﻟا ِّبَر ِﻪﻠﻟُﺪْﻤَﺤﻟا َﻦْﻴِﻤَﻟﺎــَﻌ   : Al-Chamdu li'l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 ُنآْﺮُﻘْﻟا ِﻪْﻴِﻓ َِلﺰُْﻧأ يِﺬﱠﻟا َنﺎَﻀَﻣَر ُﺮْﻬَﺷ : Syahru Ramadhāna'l-ladzī unzila  
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Ikhti Nur Halimah. B0515016. Kondisi Sosial Penyair Dalam Teks Syair ١٩٩٩ 
Karya Achmad Mathar (Kajian Strata Norma Roman Ingarden). Skripsi: 
Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Penelitian ini membahas struktur teks dan kondisi sosial penyair dalam teks 
syair ١٩٩٩ karya Achmad Mathar, yang bertujuan untuk menguraikan, 
mendeskripsikan struktur teks, dan kondisi sosial penyair dalam teks syair tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan data-
data berbentuk teks yang mengandung kata, frasa, maupun bait. Data-data tersebut 
dianalisis menggunakan teori strata norma Roman Ingarden dan teori solipsisme.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa struktur teks 
dalam teks syair ١٩٩٩ karya Achmad Mathar memiliki lima lapis yakni lapis 
bunyi, lapis arti, lapis hal-hal yang dikemukakan, lapis dunia, dan lapis metafisis. 
Kelima lapis strata tersebut menimbulkan kesan pembacaan dan makna mendalam 
yang dapat membangkitkan semangat juang untuk mencapai kemerdekaan.  
Adapun kondisi sosial penyair diungkapkan melalui dua fenomena yang saling 
berkaitan dengan penyair. Fenomena tersebut yakni: peristiwa hidup Saddam 
Hussein dan kartun Hanzhala karya Nājī al-‘Alī. Keduanya memiliki cita-cita mulia 
untuk membebaskan Timur Tengah dari pengaruh kepentingan dunia Barat dan 
sekutunya. 
 







Ikhti Nur Halimah. B0515016. The Social Condition of the Poet in Poetry ١٩٩٩ 
by Achmad Mathar (Study of Strata Roman Ingarden Norm). Undergraduate 
Thesis: Arabic Department Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University. 
 This research discusses the text structure and social condition of the poet in 
poetry “١٩٩٩” by Achmad Mathar. The purpose of this research is to outline and 
to describe the text structure, and the social condition of the poet in that poetry. This 
research uses qualitative-descriptive method by elaborating of data text that 
contains words, phrases, or verses. The data were analyzed using the theory of strata 
Roman Ingarden norm and theory of solipsism. 
The result shows that the text structure in the poetry ”١٩٩٩” by Achmad 
Mathar has five layers, namely the sound layer, the meaning layer, layer of things, 
the world layer, and metaphysical layer. The five layers of strata give rise to the 
impression of reading and provide in-depth meaning which can arouse the spirit of 
fighting to achieve independence. As for the social conditions of the poet expressed 
through two interrelated phenomenas of the poet. The phenomenons namely: 
Saddam Hussein's life story and cartoon Hanzhala by Nājī al-'Alī. Both have lofty 
ideals for freeing the Middle East from the influence of the West and its allies 
importances. 
 






اﺣﺘﻲ ﻧﻮر  ٦١٠٥١٥٠B.   ﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﻷ٩٩٩١اﻟﺸﻌﺮ  ﻧﺺ ﻓﻲﻟﻠﺸﺎﻋﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺤﺎﻟﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ  –إﻧﺠﺮادﻳﻦ(. )دراﺳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﺮوﻣﺎن  ﺣﻠﻴﻤﺔ.
 ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﻼس ﻣﺎرس ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ.
 ٩٩٩١ ﺸﻌﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟ اﻟﺤﺎﻟﺔاﻟﻨﺺ و  ﺑﻨﻴﺔﻋﻦ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
. ﻪواﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴ ﻪووﺻﻒ ﻫﻴﻜﻠ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞاﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف و  .ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ
  ﻰﺘﻮي ﻋﻠﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﺮوﻣﺎن . ﺣﻠﻠﺖ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺑﻴﺎتﻛﻠﻤﺎت أو ﻋﺒﺎرات أو 
 إﻧﺠﺮادﻳﻦ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻟﻴﺒﺴﻢ. 
ﻓﻲ ﻧﺺ ﺎﻋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸ اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻨﺺ  ﺑﻨﻴﺔﻋﻦ  : أﻣﺎﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ ﺔﺣﺜﺎاﻟﺒ ﺖﺼﻠﺣ
 و ﺔاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳو  اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻫﻲ ﺧﻤﺲ ﻃﺒﻘﺎتﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ  ٩٩٩١ ﺸﻌﺮاﻟ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ  ﺨﻤﺴﺔاﻟ. ان اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔو  اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎوﻳﺔو  اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ و اﻟﻘﺘﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل.  اﻟﻰروح  ﺗﺄﺛّﺮان  ﺗﻤﻜﻦاﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻘﺮاءات 
ﻦ : اﺣﺪاث ﺻﺪام ﺣﺴﻴوﻫﻤﺎ. ﻇﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻣﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ 
ﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺮق ﻟ ﺳﺎﻣﺴﺔ ﻏﻴﺮة ﻟﻬﻤﺎ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻫﺎﻧﺰﻫﻼ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﻲ. و اﻟﺤﻴﺎوﻳﺔ
  .ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ و اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ,٩٩٩١ ﺸﻌﺮاﻟ ,ﻣﻄﺮ ﺷﻌﺮ اﺣﻤﺪ :ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت ا
  
 
